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Matougues – Les Champs Chevaliers
Opération préventive de diagnostic (2017)
Magali Cavé
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’initiative d’une demande volontaire de diagnostic par la mairie de Matougues pour la
création  d’une  zone  artisanale  a  motivé  cette  intervention  archéologique,  sur  une
emprise située à proximité immédiate d’un site funéraire gallo-romain et d’indices d’un
site funéraire protohistorique connus.
2 La parcelle sondée s’étend sur 13 000 m2 suivant un plan rectangulaire, circonscrit à
l’ouest, au sud et à l’est par trois chemins dont celui, au sud, qui longe la RD 3. Elle
touche les deux tiers sud des parcelles mitoyennes no 205 et no 210 de la section ZL.
3 Les 17 tranchées réalisées représentent 1 525 m2, soit 11,7 % des 13 000 m2 de l’emprise.
Toutes atteignent le substrat géologique, essentiellement composé de graveluche et de
gravier, et qui affleure à une profondeur moyenne de 0,50 m sous le sol actuel (soit à
80,70 m NGF  en  moyenne).  Parmi  elles,  deux  tranchées  complémentaires  ont  été
ouvertes  autour  de  l’unique  structure  archéologique  mise  au  jour,  dans  le  but  de
pouvoir  renseigner  son tracé,  son orientation,  la  présence  d’un éventuel  retour,  et
éventuellement sa fonction et sa chronologie.  Le fossé ainsi  repéré occupe la limite
nord-est  du site ;  il  se  poursuit  vers  le  sud-est  au-delà  de  la  limite  d’emprise  mais
s’interrompt  vers  le  nord-ouest.  Les  deux  fragments  de  céramique  découverts  en
surface  de  son  remplissage  révèlent  une  datation  antique.  Si  ce  fossé  témoigne
assurément  d’une  occupation  ancienne  sur  le  site,  l’absence  d’autres  structures
pouvant lui être associées nous empêche de fixer une organisation particulière pour
cette structure : fossé d’enclos très arasé et incomplet d’habitat ou funéraire ou limite
parcellaire antique ?
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